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RESUM 
 
 
El present document és el resultat de la redacció del PROJECTE FINAL DE CARRERA de 
l’alumne Sergi Rayo i López sota la tutoria de Rafael Marañón González, director del 
Departament d’Expressió gràfica Arquitectònica II. 
 
La temàtica escollida és la proposta d’adaptació de l’Església de Riells del Fai a centre lúdic 
municipal.  
 
El projecte es fonamenta principalment en dues parts ben diferenciades: Una primera part 
d’anàlisi de l’edifici, amb l’aixecament gràfic, apunts històrics, aproximació cronològica i una 
segona part on s’estudia la proposta d’adaptació de l’edifici a centre polivalent d’ús municipal. 
 
Aquesta adaptació respecta la morfologia de l’edifici. La introducció de modificacions es fa amb la 
clara voluntat de millorar les condicions de confort en general i les prestacions que oferirà l’edifici 
als usuaris. 
 
Les possibilitats que es contemplen són d’interès per a la vila. Disposar d’un espai interior 
polivalent a on es puguin fer conferències, xerrades, col·loquis, exposicions o concerts de música 
religiosa són demandes efectuades per diferents col·lectius que veuen amb bons ulls les 
potencialitats d’aquest projecte. Però en cap cas, es perdrà de punt de vista el seu ús principal, 
que és  el de caràcter religiós. 
 
Per complimentar, el projecte contempla una proposta de sanejament, manteniment i conservació 
de les façanes de l’edifici principal i el cementiri; també la urbanització de l’entorn més pròxim que 
pretén fer més visible el resultat final, així com crear un efecte crida als possibles usuaris i 
visitants. 
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1.1.- GLOSSARI 
 
El glossari ha estat elaborat a partir dels termes que en el projecte hi podem trobar: 
 
 
 ABSIS: construcció adossada a la nau o les naus d'una església o temple, normalment 
de forma semicircular, tot i que n'hi ha de quadrangulars (absis carrats) i poligonals. 
Acostuma a ser cobert amb una volta (sovint de quart d'esfera) i acostuma a trobar-se 
darrere de l'altar formant capelles. 
 
S'hi sol instal·lar el presbiteri o un altar. Quan un o diversos absis es troben en una 
posició secundària o són de dimensions reduïdes respecte a un altre del mateix edifici, 
hom parla d'absidioles. En aquest cas es poden disposar dins del conjunt edilici de 
moltes maneres, com ara obertes en forma radial al voltant d'un deambulatori. 
 
Pel que fa als estils artístics, i malgrat que es troba al llarg de tota la història de l'art, 
les composicions d'absis, en múltiples solucions i disposicions, reïx a l'època del romànic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
Absis principal de l’Església Parroquial de Santa Maria de Frontanyà. 
Font fotografia i definició: Wikipedia en català. 
 
 
 
 ADVOCACIÓ: títol donat a un temple, capella, altar per estar dedicat a Nostre Senyor, 
La Verge o un sant. ( font: Diccionari Pompeu Fabra, 1984). 
 ALTAR: un altar és una elevació que conté l'ara (pedra consagrada) i que serveix per 
a oficiar un culte religiós. Els altars històricament han sigut roques, taules, bases de 
columnes o similars. L'altar serveix per a dipositar els objectes del culte o ritus i per 
potenciar l'oficiant (normalment un sacerdot) de manera que quedi separat de la resta 
d'assistents i subratllar el seu contacte més estret amb la divinitat. 
A les esglésies cristianes l'altar està a prop del sagrari, on es conserva el pa i el vi 
beneïts. En aquestes esglésies, acostuma a portar una espelma i una creu, símbols de Déu i 
Jesús. Els altars antics tenien un retaule com a decoració. 
 
Quan en una església hi ha més d'un altar, distribuïts entre les diverses capelles, el principal, 
situat al presbiteri, és anomenat altar major. ( Font: Wikipedia en català). 
 
 APARELL: forma en que les diverses peces es disposen en els paraments dels murs, en els 
arcs i en les altres parts dels edificis. ( Font: Jaume Moya i Plana. Ed. Farell, 2012). 
 
 ARCADA: En arquitectura, el terme arcada es pot referir a: 
o l'obertura d'un arc. 
o una sèrie d'arcs. 
 
Els diferents tipus d'arcades són: 
 
o l'arcada tradicional. 
o si els arcs són cecs o tancats, se les anomena arcades falses o cegues. 
o l'arcuació és un conjunt d'arcades falses o decoratives. ( Font: Wikipedia en català). 
 ARC : és un element constructiu estructural lineal de directriu corba, que permet cobrir un 
buit sense que es produeixin esforços de flexió ni tracció. La seva utilitat principal és la de 
salvar llums relativament elevades amb peces petites (anomenades dovelles, que solen 
ser de pedra, ceràmica o de formigó prefabricat) o amb materials que no resisteixen la 
tracció, com el formigó en massa. 
Un arc funciona com un mecanisme de transport de càrregues (ja siguin del seu pes 
propi o addicionals) que rep fins als murs o els pilars que el suporten. Per la seva 
morfologia treballa bàsicament sotmès a compressió (evitant l'aparició d'esforços de 
tracció), per la qual cosa té la peculiaritat d'originar empentes horitzontals cap a enfora en 
els punts de suport, de manera que tendeix a provocar-ne la desestabilització per bolcada. 
Per contrarestar aquestes accions, quan els murs o pilars no disposen de prou massa, es 
disposa d'un sistema de travats mitjançant contraforts (boterells), arcbotants (arcs boterells) o 
tirants. 
També s'anomena així a les estructures construïdes actualment amb forma arquejada, encara 
que siguin d'una sola peça, i que, en els seus suports, funcionen de la mateixa 
manera que els construïts amb dovelles. 
A més, cal considerar la seva relació amb la volta i la cúpula. Una volta es genera mitjançant 
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suma d'arcs iguals, adequadament travats, per obtenir un element constructiu "superficial"; si 
els arcs són de mig punt la superfície serà semicilíndrica. Una cúpula es construeix 
mitjançant conjunció d'arcs iguals que es recolzen en una circumferència; si els arcs són de 
mig punt la superfície serà semiesfèrica. ( Font: Wikipedia en català). 
 
 ARC TRIOMFAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Jaume Moya i Plana, Ed. Farell 2012. 
 
 
 ARQUIVOLTA: conjunt de motllures esculpides a les dovelles que formen els arcs 
concèntrics a l'exterior de la portalada. La grandària de l'obertura es va reduint 
progressivament mitjançant les arquivoltes i els brancals esbiaixats fins a arribar a la reduïda 
obertura d'accés. 
 
Tingué un gran desenvolupament en els estils romànic i gòtic. Hom disposava aquestes 
escenes generalment en sentit radial en el romànic. 
 
 
 
 
 
                               
 
             Font: imatge i definició:  Wikipedia en català). 
                                         La seu vella de Lleida, arquivoltes. 
 
 
 
 BAPTISTERI : (del llatí baptisterium) és el lloc a on els cristians atorguen el sagrament del 
baptisme a aquells que volen entrar a llur religió. A vegades és tot un edifici sencer, i d'altres tan 
sols un moble litúrgic. 
 
En temps paleocristians i visigòtics la tendència era construït tot un escenari arquitectònic 
independent al costat d'una església, o a vegades construït com a annex d'aquesta. Generalment 
era més petit. A dins d'aquests baptisteris hi havia unes piscines (de formes diverses: quadrades, 
poligonals, circulars o fins i tot cruciformes) a on els nous feligresos s'havien de submergir el dia del 
seu bateig. 
( Font: Wikipedia en català). 
 
 BASÍL.LICA: una església (del llatí: ecclesia, que alhora ve del grec: ἐκκλησία, que significa 
assemblea) és un temple cristià construït específicament per al culte religiós. Conté un altar, on es 
celebra l'eucaristia per part del sacerdot i un espai per als fidels. 
Entre els tipus d’esglésies trobem la basílica  de grans dimensions, amb diverses naus, en la qual 
se celebren cerimònies especials; també és un títol atorgat pel papa a les esglésies més 
destacades. 
( Font: Wikipedia en català). 
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 CAMPANAR: acostuma a ser una torre, normalment associada a una església, que conté 
una o diverses campanes. Pot sortir d'un dels murs de l'església o bé estar exempt. Alguns 
campanars, però, sobretot els d'edificis petits, no tenen forma de torre, com ara els 
anomenats "de cadireta" o espadanyes.      ( Font: Wikipedia en català). 
 
 CAPÇALERA: és la part de les esglésies que va des de la part posterior, que pot contenir 
l'absis, fins al transsepte, generalment envoltant l'altar major. En algunes esglésies la 
capçalera és el lloc on se situa el cor. ( Font: Wikipedia en català). 
 
 CAPELLA: espai dedicat al culte particular dins d'un temple cristià (esglésies, catedrals o 
ermites...), o d'edificis profans (domicilis, palaus, masies, tanatoris o inclús camps de futbol), 
en aquest cas se solen denominar específicament oratoris. També s'anomena capella a 
petites esglésies, exemptes o adossades a una altra edificació. 
( Font: Wikipedia en català). 
 
 CAPITELL: part superior d'una pilastra o columna, sovint ornamentat amb escultures. El seu 
origen remunta a l'antic Egipte i en l'arquitectura grega determina l'ordre d'una columna 
(dòric, jònic o corinti). Durant l'edat mitjana contenia escenes bíbliques, ornaments que 
imitaven la natura, fulles d'acant i criatures llegendàries. A l’art romànic: Els capitells són 
una de les mostres més importants de l'escultura romànica i condueixen a un món ric en 
simbologia. La pedra esculpida era, en moltes ocasions, un eficaç vehicle de comunicació 
entre l'església i els fidels i amb el seu impacte visual ajudava a convertir els temples en «el 
regne de Déu a la terra». Així, els artesans escultors tenien la missió d'instruir amb senzillesa i 
emocionar amb el seu art. Els capitells, amb profusió de temes i on l'artista tenia més llibertat 
creativa, compleixen plenament aquestes funcions. 
( Font: Wikipedia en català). 
 
 CARREU: pedra tallada, comunament en forma de paral·lelepípede rectangular, per a la 
construcció de murs, pilars, etc. 
carreu: pedra tallada en forma de paral·lelepípede rectangular i amb caires vius, 
emprada en la construcció. 
 carreu bisellat: carreu escapçat obliquament en biaix. 
 carreu de cantell: carreu construït de marès utilitzat a Mallorca i Menorca. 
carreu de pedra picada: carreu de pedra tallada en forma artística a base de relleus i 
buits. 
carreu  encoixinat:  carreu  que  presenta,  en  la  cara  visible,  un  treball  en  forma 
rectangular amb les juntes bisellades. 
carreu rústic: Carreu que mostra la cara sense tallar. 
carreuó: pedra escairada amb la cara externa només desbastada, sense polir, 
emprada en la construcció. 
mitjà: pedra tallada en forma de paral·lelepípede rectangular i amb caires vius 
emprada en la construcció de murs i pilars. 
( Font: Wikipedia en català ). 
 
 CENOBI: espai per als cenobites, persones que en els primers temps del cristianisme es 
retiraven per viure en companyia d’altres i fer vida religiosa. 
( Font: Diccionari Pompeu Fabra, 1984). 
 
 
 CISELL: eina manual que permet tallar, ranurar o desbastar materials diversos (pedra, 
metall, aliatges,...). Normalment presenta una forma allargada i és de secció rectangular o 
circular. En un dels extrems presenta un tall adequat a les funcions desitjades. L'operari 
subjecta el cisell amb una mà, presenta el tall sobre la zona en la qual vol actuar i colpeja 
amb un martell o una maça l'extrem lliure del cisell (cabota). En èpoques antigues els cisells 
eren de bronze. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Font imatge i definició:  Wikipedia en català. 
 
 
 CISTERCENC: l'Orde del Císter, Orde del Cistell o Orde de Cîteaux (en llatí Ordo 
Cisterciensis) és un orde monàstic de la família benedictina, fundat el 1098 a l'abadia de 
Cîteaux (Borgonya) per Sant Robert de Molesme (mort el 1110) com a reforma de l'Orde de 
Sant Benet i per seguir la Regla de sant Benet amb el rigor i el carisma originals. Els seus 
membres, anomenats cistercencs, benedictins blancs (per l'hàbit blanc) o bernadins (per sant 
Bernat de Claravall), posposen al seu nom les sigles O.Cist.. 
( Font: Wikipedia en català ). 
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 COBERTA: altrament dit sostre , al romànic hi ha de dos tipus, de fusta (encavallades) i de 
pedra, fetes amb volta de pedra. 
La coberta d’encavallades es va utilitzar molt al segle XI i al segle XII en països on la fusta 
era molt abundant. Les majors desavantatges foren les dificultats conservació pròpies de la 
fusta i la seva combustibilitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
  
                      Elements d’una encavallada de fusta. Font: Jaume Moya i Plana, Ed. Farell 2012. 
 
 COLUMNA: element arquitectònic de suport, molt més alt que ample, caracteritzat pel fet 
d'ésser de secció circular a diferència del pilar que és de secció quadrada o poligonal. 
Ambdós elements acompleixen la funció de suportar les pressions verticals i obliqües de 
l'arquitrau i l'arc. S'anomena semi columna la que està encastada en un mur projectant-
ne la meitat des del pla del parament. Hi ha diferents estils de columnes: 
 
 ordre dòric: Els capitells dòrics són formats, primerament per un àbac, que és un 
element que corona el capitell i un equí, constituït per una motllura convexa (també es 
manifesta als capitells d'ordre jònic). Aquesta tipologia es manifesta, per exemple, en 
el Partenó (els autors foren Ictinos i Cal·lícrates, es construí durant els anys 447-432 
aC i fou edificat a l'Acròpolis d'Atenes). La seva base es formada per un estereòbat, el 
qual és un basament esglaonat i per un estilobat, que és el graó superior de 
l'esglaonament citat anteriorment. 
 ordre jònic: té el capitell format per volutes que són uns elements decoratius en 
forma d'espiral. Té una base, damunt de la qual s'alça el fust columnari. El fust 
es troba entre l'estilobat i el capitell i és constituït amb estries d'aresta viva. 
Exemples d'aquest ordre són: Nike Àptera (arquitectura grega: autor Cal·lícrates), 
Erectèon (arquitectura grega: autor Mnèsicles, 421-406 aC), Altar de Zeus a 
Pèrgam (arquitectura grega: autor desconegut, 188 aC. 
 ordre corinti: el capitell corinti és constituït amb fulles d'acant i acabat amb la 
base on a sobre seu s'alça el fust. Exemple d'aquesta tècnica en trobem a 
l'arquitectura romana, la Maison Carrée (autor desconegut, 16 aC). 
 ordre compost: de caràcter romà, amb elements del capitell jònic i corinti. Un 
exemple d'aquest tipus seria el Panteó de Roma (autor desconegut, 118-125 dC). 
 ordre toscà: de caràcter romà, semblant al dòric, però amb el fust llis i amb 
base. Un exemple d'aquesta tipologia seria el Colosseu, d'autor desconegut i creat 
durant els anys 72-80 dC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     Font imatge i definició:  Wikipedia 
 
    COR: en arquitectura, és la part d'una església o catedral reservada a la comunitat 
de religiosos que hi estan adscrits i des d'on participen en la missa i els oficis divins. En 
les catedrals, el cor està presidit pel tron episcopal, destinat al bisbe.   ( Font: Wikipedia en 
català ). 
 DOMER : en algunes catedrals, i edificis religiosos, beneficiat que té al seu càrrec curar 
del temple i d’administrar els sagraments i estendre les corresponents partides. ( Font: 
Diccionari Pompeu Fabra, 1984). 
 
 DOVELLES: peça trapezoïdal feta servir en la construcció d'arcs i voltes que, al ser més 
estreta d'un costat que de l'altre, fa funció de cunya i distribueix les forces dels murs que 
hi ha a sobre dels arcs. 
Cada dovella desvia la força de la càrrega cap als costats, transferint-la de peça en peça 
fins a les peces verticals del pilar que sustenta l'arc. Les dovelles dels arcs distribueixen 
el pes eficaçment i treuen el màxim partit de la resistència a la pressió de la pedra, com 
en el cas dels arcs d'un pont. 
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 EPIGRAFIA FUNERÀRIA: funeràries o sepulcrals, són epitafis que recorden la mort i 
assenyalen el lloc de soterrament d'algú. ( Font: Wikipedia en català ). 
 ESPITLLERA: obertura estreta i allargada, feta en un  mur d'una fortificació o d'una 
altra construcció, per la qual era on podien mirar a l'exterior i llançar projectils sense 
gaire perill d'ésser ferit pels de fora. Es diferencia de l'espiell, que només permetia 
d'entrar una mica de llum. 
 
(Font: Bolòs, Jordi: Diccionari de la Catalunya medieval (ss. VI-XV). Edicions 62, Col·lecció 
El Cangur / Diccionaris, núm. 284, plana 115. Barcelona, abril del 2000.) 
 
 FAÇANA: per extensió, qualsevol parament exterior d'un edifici; encara que per defecte, 
quan es parla de façana, es fa al·lusió a la davantera o principal, indicant-se més dades en 
cas contrari (façana posterior, façana nord, etc. 
 
( Font: Wikipedia en català ). 
 
 FLEXÒMETRE: Una cinta mètrica és un instrument de mesura que consisteix en una 
cinta flexible graduada i que es pot enrotllar, fent que el transport sigui més fàcil. També es 
poden mesurar línies i superfícies corbes.( Font: Wikipedia en català ). 
 
 FRANQUESA: la carta de franquesa és un privilegi concedit als habitants d'una 
població o d'un territori. Les cartes de franquesa eren destinades a afavorir el poblament 
d'un indret o bé a evitar- ne l'emigració dels seus pobladors. S'establien les obligacions 
privilegiades dels habitants -que hi vivien o que hi podien viure en el futur- envers el 
senyor i les competències administratives o judicials que podien tindre. 
( Font: Wikipedia en català ). 
 
 FRIS: s'anomena fris a l'element central de l'entaulament. L'entaulament, en ordre 
descendent, està integrat per: la cornisa, el fris i l'arquitrau (biga principal); per sota hi 
hauria el capitell de la columna. El fris pot ser llis o (en els ordres jònic i corinti) estar 
decorat amb baix relleus. En l'ordre dòric el fris acostuma a estar decorat amb mètopes i 
tríglifs. En interiors, el fris d'una habitació és la part de la paret sobre la motllura per a 
quadres i sota les motllures del sostre o la cornisa. Per extensió, un fris és una llarga 
banda decorativa pintada, esculpida o fins i tot cal·ligrafiada, per sobre del nivell dels 
ulls. Els frisos decoratius poden representar escenes en una seqüència de plafons 
separats. 
( Font: Wikipedia en català ). 
 
 GIROLA: el deambulatori o girola és un espai que envolta l'altar major de les esglésies i que 
aparegué amb l'objectiu de facilitar el trànsit dels fidels per l'interior dels temples sense 
destorbar les celebracions que s'hi celebraven simultàniament. 
El deambulatori és un element que esdevé característic de l'arquitectura romànica i que 
després es va fer extensiu a la gòtica. La seva utilitat va sorgir amb el pelegrinatge massiu als 
llocs de devoció popular, quan una multitud de fidels es presentava en una església i 
s'aprestava a venerar les seves relíquies. Aquest corredor proporcionava la necessària fluïdesa 
de circulació perquè tots arribessin a reverenciar les relíquies. 
 ( Font: Wikipedia en català ). 
 
 GOIGS: els goigs són composicions poètiques, de caire popular, que es canten a la Mare de 
Déu, a Crist o als sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert 
relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó... La seva finalitat 
consisteix a donar gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o 
espiritual de la comunitat. ( Font: Wikipedia en català ). 
 
 LESENES: la lesena, sanefa o faixa llombarda és un reforç vertical del mur, de poc gruix i 
sense base, normalment sense capitell, sovint connectats per petits arcs cecs característic de 
l'art romànic dels Mestres Llombards. Bàsicament amb funcions ornamentals. ( Font: 
Wikipedia en català ). 
 
 LITURGIA: forma en què es porten les cerimònies en una religió. Veu provinent del llatí 
litúrgia, que a la vegada prové del grec antic λειτουργία. ( Font: Wikipedia en català ). 
 
 LOMBARD : dit de l’Arc cec, disposat normalment en fileres, amb finalitat decorativa. L’estil 
llombard és una varietat arquitectònica desenvolupada a la Llombardia en el  període 
romànic, que es caracteritza per tenir una cripta amb el presbiteri realçat i els murs exteriors 
decorats amb bandes i arcs cecs de pedra, oberts a manera de petits nínxols o galeries. 
( Font: TERMCAT). 
 
 MAGISTRI COMANCINI : els mestres comacini eren constructors , paletes , estucadors i 
artistes units en un gremi d'empreses constructores composta de professionals especialitzats 
, actius des del segle VII a la zona entre la província de Como , el cantó del Tesino i en 
general tota Llombardia . 
El primer document que cita el Magister Commacinus és l'Edicte de Rotari del 22 de 
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novembre de 643 . També l'Edicte de Liutprando del 28 de febrer de 713 informa en un 
apèndix  “memoratorium de mercedibus commacinorum “, una guia de tarifes . 
El nom de " comacini " deriva de Como , terra d'origen d'aquests mestres . A l'inici del segle 
XX , el professor Monneret de Villard ha rebutjat aquesta etimologia sostenint que l'adjectiu 
que deriva de Com és Comasco o Comense i prefereix l'etimologia que la fa provenir de com 
machinis o complir macinis referint-se a les bastides i cabrestants que aquests artesans 
usaven en la construcció de les seves obres . De totes maneres , es prefereix l'etimologia 
geogràfica. 
Els anònims pertanyents a la corporació eren també decoradors i escultors , i van estar 
entre els primers mestres del romànic llombard . Aquests escultors es traslladaven amb 
gran facilitat i les seves obres estan documentades en els pre Alps i a la Plana Padana , al 
Cantó del Tesino , al Laci a inicis del segle IX , i alguns d'ells es van moure fins i tot a 
Alemanya , Dinamarca i Suècia . 
( Font: Wikipedia castellà). 
 
 MAL ÚS : els mals usos són un conjunt de determinats costums feudals, generalment 
gravàmens, a què estaven sotmesos els pagesos per part del seu senyor a l'edat mitjana a 
la corona d'Aragó i també en altres països europeus. Aquestes obligacions es poden 
relacionar amb el Ius Maletractandi, un dret aprovat per les Corts de Cervera de 1202 
que facultava els senyors per maltractar, empresonar i desposseir els pagesos dels seus 
béns. 
 
A mesura que avançava la baixa edat mitjana, amb la gradual recuperació d'usos propis 
del dret romà, els mals usos es comencen a veure com abusius. No obstant això, a 
causa de la crisi de l'Edat Mitjana, molts nobles veuen reduir les seves rendes i el seu 
nivell de vida. La reacció senyorial fa reviure els Mals Usos per tal d'augmentar la 
seva recaptació, cosa que provoca revoltes importants. ( Font: Wikipedia castellà). 
 
 MASCARÓ: en arquitectura, es diu mascaró a la cara de pedra o d'una altra 
matèria que es col·loca en les fonts o en altres obres d'arquitectura com sota els 
entaulaments, sota els balcons, en la clau de les arcades, en l'obertura de les 
grutes, etc. 
Se'ls dóna indistintament un caràcter seriós o grotesc. Normalment són rostres de faunes, 
savis, nàiades, etc. Els arquitectes dels segles XVII i XVIII van fer veritable ús de 
mascarons prodigant- los a les façanes de tots els edificis d'aquella època. 
( Font: Wikipedia castellà). 
 
 MÈNSULA:  també anomenada cartel·la, modilló o permòdol, és un element 
arquitectònic encastat i sobresortint d'un mur, la funció principal del qual és la sustentació 
d'altres elements com arcs, cornises, bigues, prestatges, els extrems d'una llinda, etc. 
( Font: Wikipedia català). 
 
 
 MIL.LIARI: un mil·liari o pedra mil·liar (procedent del llatí miliarium ) és una columna 
cilíndrica, oval o paral·lelepípede que es posava a la vora de les calçades romanes 
per assenyalar les distàncies cada mil Passos (passos dobles romans) és a dir, cada 
milla romana equival a una distància d'aproximadament 1.481 metres. 
( Font: Wikipedia català). 
 
 MUR : té els següents significats: 
o Mur o tàpia, paret construïda amb terra compactada 
o Mur o muralla, construcció que envolta un recinte per a defensar-lo militarment 
o Mur o paret, estructura vertical que aïlla un espai exterior 
o Mur de càrrega, quan forma part de l'estructura de l'edifici 
o Mur de contenció, quan resisteix les càrregues horitzontals del terreny 
o Mur  de  seguretat,  barrera  amb  accessos  restringits  que  divideix  dos  espais  
o comunitats 
o Mur pantalla, mur monolític, normalment de formigó armat ( Font: Wikipedia català). 
 
 NAU: és la part d'una església anant de la portada a la cruïlla del creuer i que és 
compresa entre els dos murs laterals, en el cas d’una única nau, o entre dues rengleres 
de pilars o entre una renglera de pilars i un mur lateral. També es diu nau per a les 
mesquites el lloc on s'acull els fidels per la pregària. A les esglésies d'Occident, la nau era 
el lloc d'oració durant la missa. Era sovint separada del cor per unes escales o tarima on el 
sacerdot pujava per predicar. 
( Font: Wikipedia català). 
 
 PALEOCRISTIÀ : l'art paleocristià és l'art produït pels cristians o sota un patrocini 
cristià entre l'any 200 i l'any 500. Abans de l'any 200, no queden produccions artístiques 
que puguin ser qualificades de cristianes amb certesa. Després de l'any 500, l'art 
paleocristià obre la via a l'art bizantí, i a l'art romànic . ( Font: Wikipedia català). 
 
 PILAR: en enginyeria i arquitectura un pilar és un element vertical (o lleugerament 
inclinat) sustentant exempta d'una estructura, destinat a rebre càrregues verticals per 
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transmetre a la fonamentació i que, a diferència de la columna, té secció poligonal. De 
vegades, i a imitació de la columna, pot presentar també tres parts: basa, fust i capitell. 
Si en lloc d'exempt, és adossat al mur s'anomena pilastra. El més freqüent és que sigui 
quadrat o rectangular, però pot ser també octogonal, tot i que per prioritzar la seva 
capacitat portant, es projecta amb llibertat de formes. 
( Font: Wikipedia català). 
 
 
 PINTURA LA FRESC: tècnica de pintura mural que consisteix a aplicar pigments diluïts 
en aigua sobre una preparació de calç i sorra quan aquesta encara es troba humida. 
 
En contacte amb l'anhídrid carbònic de l'ambient, la calç experimenta una reacció de 
carbonatació i els pigments queden integrats dins l'estructura del morter endurit. És 
per aquest motiu que la pintura al fresc és una de les tècniques pictòriques més 
resistents 
 
 
 PLANTA: la planta d’un edifici és una forma gràfica de reflectir damunt d’un pla a nivell 
horitzontal la seva organització interior, molt sovint amb les proporcions geomètriques 
reals i amb indicació de quina escala s’ha emprat. 
 
 
 
 
 
  
                                                         Tipus de naus als edificis romànics. Font: Jaume Moya i Plana, Ed. Farell 2012. 
 
 
 REBLE: es diu del conjunt de fragments de pedra de petita mida utilitzada habitualment 
com a rebliment de forats en parets de pedres grosses i irregulars o bé com a superfície 
de càrrega als paviments de les carreteres, sobretot a l'àmbit rural. 
( Font: Wikipedia català). 
 
 
 ROSA DELS VENTS: és un cercle que té marcats els 32 rumbs de procedència del vent en 
què convencionalment es divideix la circumferència de l'horitzó. Per a denominar un cert vent, 
o bé es parla del sector geogràfic concret des d’on bufa, o bé se li dóna un nom propi. En el 
nostre cas es farà servir per fer referència a les diferents façanes de l’edifici en qüestió.  
Els noms genèrics que prenen a la rosa dels vents són els següents: 
 
                                                             
 
 
( Font: Wikipedia català). 
 
 SAGRISTIA: (del llatí Sacristia) és una sala o cambra annexa a les esglésies, 
generalment propera al presbiteri utilitzada per custodiar els ornaments i els vasos sagrats 
(calzes,...) de l'església. També és el lloc on els sacerdots es revesteixen abans i després de 
les funcions litúrgiques. Normalment la sagristia estava a càrrec d'un sagristà i era el lloc on 
habitualment es guardaven els registres parroquials. 
( Font: Wikipedia català). 
 
 
 TRANSSEPTE: (en llatí: transeptum) és, en una església, la nau transversal que creua 
perpendicularment a la nau central de l'edifici. El transsepte se situa habitualment entre el 
presbiteri (o el cor, quan aquest existeix) i la nau o naus longitudinals com a element de 
separació d'ambdós espais. La seva etimologia així ho expressa, ja que prové de les veus 
llatines trans i septum ('tanca' o 'barrera'), volent indicar que es tracta d'un obstacle interposat 
entre els trams de la nau ocupats pels fidels i el presbiteri destinat als clergues. El lloc on es 
creuen la nau i el transsepte constitueix el creuer. Sobre ell se sol construir el cimbori i la 
cúpula. Normalment la longitud del transsepte és superior a l'amplada de les naus, de forma 
14 
 
Elements de la volta de canó. Font: Jaume Moya i Plana, Ed. 
que des de l'exterior es pot apreciar clarament la seva presència (com en la il·lustració de la 
dreta). Tanmateix, també és habitual que el transsepte sigui de la mateixa longitud que 
l'amplada de les naus, de manera que no s'aprecia exteriorment, però és evident a l'interior. 
A l'arquitectura romànica la disposició habitual corresponia a la tipologia de creu llatina, sent 
el transsepte de major longitud que l'amplària de la nau, de manera que els braços d'aquell 
sobresortien lateralment i es manifestaven a l'exterior. Posteriorment es va tendir a igualar la 
longitud del transsepte i l'amplària global de les naus, de manera que va deixar d'apreciar-se 
exteriorment la seva existència, encara que en l'interior fos palès. 
( Font: Wikipedia català). 
           
 
                                  
 
                                                            ( Font: Wikipedia català). 
 
 
 TIMPÀ: en arquitectura, un timpà és l'espai delimitat entre una llinda i les arquivoltes. 
Habitualment correspon amb la part alta d'una portada o d'una finestra. També és l'espai 
delimitat dins el frontó en els temples clàssics. A l'edat mitjana, esdevé un espai semicircular 
 
a la part superior d'una portalada romànica. L'espai és aprofitat per narrar amb escultures 
escenes de la bíblia o per representar sants. En l'estil gòtic sol agafar forma apuntada, i 
manté la decoració escultòrica. 
( Font: Wikipedia català). 
 
 
 TRULL: l'etimologia d'aquesta paraula deriva del llatí vulgar torclum que significa 
esprémer o retòrcer, ja que des de temps de l'antic Egipte s'havia obtingut oli d'oliva 
retorcent manualment la massa aixafada d'olives dins una tela i recollint-ne el suc. 
Originàriament el trull era l'enginy amb que tradicionalment s'aixafaven, o trullaven, les 
olives per preparar la pasta abans de ser premsada. 
( Font: Wikipedia català). 
 VOLTA DE CANÓ: per a construir una volta, una vegada aixecats els murs, les parets o els 
pilars que l’havien de recolzar, s’hi disposava damunt un encofrat o “cindri” de fusta que feia 
de contramotlle de la forma interior i, sobre seu, les lloses de pedra de poc gruix i 
“l’argamassa” que omplia els buits entre les pedres, lligava la volta i formava al mateix temps 
la cara superior de la mateixa. Es clar que com més bona sigui la tècnica i la qualitat de la mà 
d’obra, més bo serà el resultat obtingut; podran resultar-ne des de voltes rústegues en que 
pràcticament no s’hi veu la pedra sinó argamassa amb les senyals de l’encofrat, o bé, 
aquelles ben adovellades i travades  del  segle  XII  amb  diverses  formes  i  proporcions. 
Les formes principals de les voltes romàniques són les de quart d’esfera, utilitzades per a 
cobrir els absis, les de canó seguit de secció semicircular en la coberta de les naus principals 
i de canó de quart de cercle en les nau laterals. 
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1.2.- DADES DEL PROJECTE FINAL DE CARRERA. 
 
 
Títol:    Adaptació d’església a centre lúdic municipal. 
   (Església de Sant Vicenç de Riells del Fai)  
Projectista:  Sergi Rayo i López  
Director:   Rafael Marañón González  
Convocatòria:   Juliol 2015 
 
 
1.3.- INTRODUCCIÓ 
 
 
L’edifici escollit es tracta de L’Església de Sant Vicenç situat enmig del petit nucli de Riells del Fai  i que 
pertany al municipi de Bigues i Riells, al Vallès Oriental, al sector nord-occidental de la comarca. 
 
Aquest municipi està format per dos pobles, i en tots dos hi trobem un edifici destinat a Església, tenint 
en compte que Bigues és molt més gran i per tant la utilització de la seva Església és més freqüentada, 
he decidit proposar l’adaptació de l’Església de Riells a fi i efecte de fer un major ús de l’edifici. 
 
L’edifici religiós, actualment presenta una utilització molt baixa amb tendència al desús.   
A Riells del Fai, la majoria de la població la trobem a les urbanitzacions dels voltants, es tracta 
d’habitatges unifamiliars aïllats que inicialment eren per caps de setmana  i vacances i que a dia d’avui 
s’han convertit en primeres residències. La resta de població representa una dotzena de cases al 
voltant de l’Església, son les famílies que han viscut tota la vida al poble. i els usuaris majoritaris de 
d’instal·lació actual. 
 
Donades aquestes premisses, creiem que per potenciar més la utilització de l’edifici i fer-ho més pròxim 
al poble, proposem  una fàcil adaptació de l’interior de l’Església per usos polivalents quan no sigui 
utilitzada pels oficis religiosos.  
 
El projecte que es presenta contempla aquesta adaptació amb la mínima intervenció possible, tot i que 
dotarem a l’edifici de les instal·lacions i serveis mínims obligatoris necessaris pèl desenvolupament de 
les noves activitats. 
 
També s’actuarà exteriorment, però a modus de conservació. Les façanes del edifici presenten 
deteriorament pel pas del temps i per un escàs manteniment . La nostra intervenció exterior contempla 
la neteja i el sanejament de les façanes sense tocar parts estructurals ni volumètriques i els accessos i 
entorns més pròxims, com ara, el pati d’accés a l’edifici i cementiri i les voreres perimetrals.  
 
Aquest projecte, val tenir en compte les necessitats de la vila, donada l’excel·lent ubicació de l’edifici, 
es vol convertir aquest espai en un punt de trobada per a la realització d’activitats de diversos usos que 
en aquests moments no es poden realitzar a cap altre indret del poble.  
 
L’objectiu final és que els riellencs puguin gaudir d’un nou espai públic i que Riells del Fai s’enriqueixi 
amb la actualització d’un edifici de gran valor històric i que en l’actualitat es troba totalment en un estat 
de conservació exterior precari i amb una utilització molt limitada i poc significativa. 
 
 
1.4.- METODOLOGIA 
 
 
El projecte que es pretén desenvolupar, és el de l'edifici de l'Església de Sant Vicenç de Riells del Fai, 
església d’origen preromànic, datada l'any 971 i catalogada com a " Bé cultural d'interès local “.  
 
En una fase inicial:  
 
Analitzarem l’edifici i tractarem de documentar la història i arquitectura de  l'Església de Sant 
Vicenç de Riells del Fai, incloent  l'aixecament gràfic de plànols actuals: alçats, seccions i 
plantes, amb suport informàtic. 
 
En segon terme es proposarem l’adaptació a centre lúdic municipal:  
 
 Estudiarem la possibilitat de utilitzar l’espai interior com a sala polivalent. 
 Sanejat de l’edifici, actuant sobre tot a les façanes.  
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1.5.- PRESA DE DADES 
 
 
1.5.1.- INTRODUCCIÓ 
 
En aquest apartat explicaré el procés seguit per la presa de dades “in situ” de l’església de Sant Vicenç 
de Riells del Fai.  
Es detallen els instruments i eines de gran ajuda per fer aquest aixecament. 
 
1.5.2.- TREBALLS PREVIS 
 
Abans de començar a prendre dades i fer els aixecaments, parlo amb un veí del poble de tota la vida  i 
amic, i en lliura les claus de l’edifici sense cap problema i com no, alguna que altre informació al 
respecte. 
                                 
Clau d’accés a l’edifici. Autor: Sergi Rayo  2015. 
 
També m’adreço a l’Ajuntament per tal de cercar tota la documentació possible al respecte.  
Constato que no hi ha plànols ni informació històrica de l’edifici, però en recomanen una sèrie de llibres 
per començar així com alguna que altre fotografia.  
 
 
 
1.5.3.- MATERIALS I EINES UTILITZADES  
 
Paper, llapis, goma d’esborrar i tauler de fusta elements principals i necessaris per fer els croquis i 
poder després digitalitzar la informació amb sistemes CAD.  
Els tipus de paper din-a3 i din-a4 segons dibuix a coquitzar.  
Mesurador làser per la presa de distàncies llargues ja siguin en horitzontal o vertical i triangulacions, 
es l’aparell que mes he utilitzat.  
El tipus de mesurador es de la marca LEICA i el model DISTO D2. 
 
Flexòmetre per la presa de dades petites i sobre tot per detalls.  
Tipus de flexòmetre de 5 metres. 
 
Cinta mètrica de fibra de vidre fluor per la presa de distàncies llargues no possibles amb el 
mesurador làser. 
Tipus de cinta de 30 metres. 
Càmera fotogràfica per la presa de fotografies (s’han realitzat més de 500 fotografies), sobretot petits 
detalls que a grans distàncies l’ull humà no detecta.  
Tipus de càmera digital CANON model Power Shot SX220 HS.  
Objectiu CANON ZOOM LENS 14x IS 5.0-70.0mm 1:3.1-5.9. 
 
                                      
 
 
                                                                                                                                                             Autor: Sergi Rayo  2015. 
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                                                                                               Autor: Sergi Rayo 2015. 
 
                
                                                                                                                                    Autor: Sergi Rayo  2015. 
1.5.4.- PRESA DE DADES 
 
En primer moment  i per començar, vaig fer un croquis de la planta baixa amb din–a3 i amb el 
mesurador làser vaig anant prenen les distàncies i triangulacions de l’espai interior, així com les 
alçades a diferents punts. Per tal de completar la planta vaig mesurar per l’exterior de l’edifici en tot el 
seu perímetre, això en va ajudar a trobar els diferents gruixos dels tancaments. 
 
Tenim la planta baixa totalment dibuixada vaig poder encaixar les superiors (altells), així com el 
campanar i la torre de la sagristia, antic dipòsit d’aigua del poble. 
 
Per l’aixecament de les diferents façanes vaig fer els croquis, amb l’ ajuda de la càmera fotogràfica, en 
aquest cas va ser molt útil treure abans fotografies impreses per després anotar a sobre dades 
mètriques.  
 
L’accés al sotacoberta de la nau principal, campanar i torre de la sagristia en va ajudar a veure com 
funcionava la estructura de les cobertes i també la configuració de les corretges, cabirons i altres 
elements portants. 
 
                          
Detall Estructura de fusta nau principal i torre Sagristia. Autor: Sergi Rayo 2015. 
 
Un cop preses les mesures i amb un gran quantitat d’informació vaig procedir a introduir les dades en 
format digital amb ajuda del programa de dibuix “Autocad” versió 2014 tenint cura i verificant les 
mesures obtingudes.  
 
També han estat d’ajuda altra software de retoc fotogràfic com el” Picture Publisher”, “Fotosizer” i 
d’altres, els quals m’han ajudat a proporcionar detalls per poder digitalitzar. 
18 
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2.1.- MEMÒRIA HISTÒRICA  
ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE RIELLS DEL FAI. BIGUES I RIELLS (VALLÈS ORIENTAL) 
 
 
2.1.1.- APUNTS HISTÒRICS 
 
La primera notícia que tenim d’aquest edifici és un document datat el 23 de gener del 971, quan un 
personatge del lloc, eruig, jura un testament sacramental. Aquest jurament es fa davant l’altar de sant 
Vicenç, de l’església o basílica situada en la vila denominada Riells “basilica Sancti Vicencii, in villa 
nuncupata Riello”, situada en el comtat de Barcelona. Tenim també la venda d’un moli i un hort al 
costat del riu Tenes, “in comitatu Barchininense, in Vallense, in terminio de Riellos”. 
 
El 1044 va passar a dependre del monestir de Sant Miquel del Fai, a resultes de la donació que en va 
fer el senyor del castell de Montbui, en  Gombau de Besora. En Gombau provenia del castell de Besora 
al Ripollès, del qual també n’era senyor, així com d’altres castells. Ell era un dels consellers que durant 
la minoria d’edat del comte Ramon Berenguer assessoraven la comtessa Ermessenda. 
 
          
 
 
Vista general de l’església als anys 40. Autor Fermí Abad Ribera. Arxiu UES. 
Al costat de l’església hi tenim ca n’Unyó, existent encara avui, tot i que molt reformada. I al davant de la façana, els murs del 
cementiri. 
El 25 d’abril del 1043 va comprar la propietat, en alou, de la parròquia de Riells juntament amb un altre 
important alou prop del Fai, “ipso Falio”, per 500 sous (equivalents a 10 unces d’or) al comte Ramon 
Berenguer i a la seva esposa Elisabet.  
 
De fet, en Gombau ja en tenia la jurisdicció i el domini feudal com a senyor de Montbui i, 
immediatament, tres dies després, ho donà al monestir del Fai. 
 
Els límits de la parròquia de Riells eren en aquest moment: a orient, la parròquia de Sant Pere de 
Bigues; a migdia, amb la mateixa parròquia i l’alou del difunt Petrasi; a ponent, amb les parròquies de 
Sant Feliu de Codines i de Sant Martí del Fai; i a cerç, amb les de Sant Martí de Centelles i de Sant 
Pere de Bertí. 
 
L’any següent, l’1 d’octubre del 1044, va completar el domini en adquirir el domini religiós que el bisbe 
de Barcelona Guislabert i els seus canonges li van empenyorar a canvi de 10 unces d’or pur àrab, que 
equivalia a 15 unces d’or legítim, per a la construcció de la catedral romànica de Barcelona. De tota 
manera, el mateix document reservava el dret del bisbe a redimir l’església dins el termini d’un any 
mitjançant la devolució de les 15 unces d’or. Aquest domini també el va cedir al monestir del Fai. 
 
En aquest cas, els límits que es descriuen en aquesta operació són pràcticament els mateixos que els 
de la compra, amb la diferència, però, que no hi consta l’alou fundacional del Fai i pel fet que no 
pertanyia a la parròquia de Riells. Per tant, l’orientació del cerç és: l’alou de Sant Cugat del Vallès –que 
correspon a Sant Martí del fai-, l’alou de Sant Miquel del Fai i Sant Pere de Bertí. 
 
Tot i que aquesta última operació semblava que seria transitòria, en lacta de consagració de l’església 
de Sant Pere de Bigues, que es ca fer l’any 1156, el bisbe de Barcelona hi confirmava la pertinència de 
l’església de Riells al monestir del Fai. El prior del Fai va nomenar els rectors de Riells fins ben entrat el 
segle XVII, els quals solien residir al monestir. 
 
En ser secularitzat el priorat, l’any 1567, la dignitat prioral i rendes del Fai van passar a càrrec dels 
ardiaques menors de la seu de Girona. Aquests tenien cura del culte de l’església de Sant Miquel del 
Fai i de la parròquia de Sant Vicenç de Riells del Fai. Van exercir aquesta funció fins el segle XVIII. 
 
Al monestir del Fai només hi residien normalment dos sacerdots, un dels quals era el que tenia cura de 
la parròquia de Riells, fins que l’any 1835 van abandonar el monestir i a partir d’aquest moment els 
rectors de Riells foren els que tingueren cura del culte de Sant Miquel. 
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Es documenta l’atorgament d’una llicència, l’any 1314, per a la realització d’obres de restauració. 
Aquesta llicència l’obté el rector Guillem Bruníquer que al·lega una gran pobresa de la parròquia que 
“no podia sostener un sacerdote”. Però és l’any 1618, quan es documenta l’obra més important, ja que 
es dóna autorització per a la reedificació de l’església vella que segons justifica estava en runes 
(Arxidiòcesi Diocesana de Barcelona, “Speculum Vallense”, foli 665). És molt probable que aquesta 
església en rues no sigui la que es documenta l’any 971  i que és denominada “Basílica”, perquè les 
restes més antigues que s’han detectat no corresponen ni a aquesta data ni a la tipologia de la 
denominació. 
 
De fet, si repassem el cens de a parròquia de Riells, es pot comprovar la necessitat d’aquesta 
reedificació. L’any 1413, Riells tenia un cens de 9 focs o caps de casa, data que se sol assimilar a una 
població d’unes 36 persones i el de l’any 1515, en donava només sis, de focs, és a dir, unes 24 
persones. Aquesta dada justifica el document del 1314 que deia “no podia sostener un sacerdote”. 
Malgrat això, entre aquest any i el 1553 es registra un augment progressiu de la població, fins a doblar-
la. Aquest augment dels habitants de Riells continuà i l’any 1824 ja es comptabilitzen 24 focs o 96 
persones i el 1849 la tornava a doblar amb 48 focs equivalents a unes 192 persones. A partir del segle 
XX, l’augment de la població augmenta d’una forma força remarcable i passa a tenir 297 habitants l’any 
1962. Avui compta uns 890 habitants. 
 
                 
          
                      L’església vista des de l’angle de xaloc. A la façana de migdia es poden veure els senyals de  
                                               l’alçament de la nau central i el frontó que la corona. Autor: Sergi Rayo  2015. 
Segurament aquest augment progressiu de la població també va influir en la construcció d’un nou 
edifici, a més de l’estat ruïnós de la romànica, que justifiquen. Hem de considerar que l’església actual 
té una capacitat de 100 persones assegudes en els bancs i en pot arribar a reunir fins a 160, amb 
cadires auxiliars. 
 
 
2.1.2.- DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
L’església parroquial de Riells del Fai és 
un edifici de planta poligonal que, 
esquematitzada, la podem descriure com 
la unió d’un quadrat i un rectangle. El 
quadrat se situa a la part de migdia i és 
constituït pel cos de la nau i les capelles 
que la flanquegen pels dos laterals. La 
seva forma és pràcticament regular, amb 
les següents mesures: 14,67 metres de 
llargada segons l’eix de la nau i 14,63 
metres d’amplada, incloses les capelles. 
El rectangle se situa a la part de 
tramuntana, aquest té els costats més 
curts en la mateixa direcció que l’eix de la 
nau i és format pel campanar situat a 
l’esquerra, ponent; el presbiteri al centre; 
la sagristia a al dreta, llevant; i un 
passadís que comunica la sagristia amb 
el campanar per darrera del presbiteri. 
Les seves mesures són 16,36 metres 
d’amplada per 7,77 metres de fons. Les 
dues figures estan alineades pels 
respectius costats de ponent. L’edifici té 
una llargada total de 22,62 metres i un 
amplada de 14,64 metres, tot i que la 
zona del presbiteri, corresponent al 
rectangle, sobrepassa aquesta amplada 
per la banda de llevant en 1,72 metres. 
Campanar. Autor: Sergi Rayo 2015.  
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El rectangle ve configurat bàsicament per l’existència d’un edifici d’època romànica, la nau del qual era 
orientada de llevant a ponent. El quadrat correspon a  l’edifici que el va ampliar, aquest seguint la 
direcció de migdia a tramuntana.  
 
És un edifici de tipologia basilical, constituït per una sola nau disposada en la direcció de migdia a 
tramuntana, amb l’entrada al costat de migdia i la capçalera o presbiteri al de tramuntana. La nau és 
flanquejada per tres capelles a cada costat. 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Façana de tramuntana des del camí del Sagrament als anys 40, quan encara no havien eixamplat el 
                                                                carrer ni fet la galeria que hi ha avui. Autor: Fermí abad Ribera. Arxiu UES 
La planta és lleugerament trapezoïdal i la part més estreta és la del costat del presbiteri. Aquest no és 
diferenciat respecte de la nau, sinó que en constitueix una continuació, tot i que l’espai que li correspon 
és emfasitzat amb un canvi d’ordre en l’ornamentació de les parets i amb l’elevació del nivell del sòl.       
 
La nau té una llargada interior de 13,62 metres, una amplada mitjana de 7,17m i una alçada d’11,00 
metres. 
 
Interiorment la nau és compartimentada en quatre trams separats mitjançant arcs torals i pilastres, les 
quals es prolonguen exteriorment per formar els contraforts que contraresten l’empenta horitzontal que 
transmeten els arcs. Les tramades no són totes exactament iguales sinó que les dues dels extrems són 
més amples, les dues centrals tenen una amplada de 4,49 metres, la que correspon al presbiteri, 4,77 
metres, i la de l’entrada, 4,84 metres. 
 
Cada tram de la nau és cobert per una volta de canó seguit amb dues llunetes oposades. La unió entre 
la volta i les llunetes es remarca amb uns nervis motllurats sobresortits, els quals també connecten les 
dues llunetes oposades i són creuats per un altre nervi que recorre el punt més alt de la volta. El 
creuament és accentuat amb una clau de volta circular. 
 
Els trams es modulen 
mitjançant els arcs torals i 
les pilastres. Aquestes són 
molt esveltes i acaben en 
uns capitells que tenen 
forma de tronc de piràmide 
invertida de cares llises. 
Només queden dos 
capitells, els que són 
situats sobre els dos pilars 
del mig de la nau, que 
tenen una decoració amb 
motius vegetals que 
formen dos nivells de fulles 
d’acant. Aquesta és 
segurament l’ornamentació  
Detall del frontó i del capitell dòric del portal classicista.  
Autor: Sergi Rayo 2015. 
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que portaven la resta dels capitells en el moment que van ser construïts. Sobre els capitells recorre una 
potent cornisa formada per una motllura mixtilínia i complexa, amb una part de desenvolupament 
vertical i una altra part volada. Les pilastres continuen per sobre de la cornisa, on se’ls afegeix una 
contrapilastra per adaptar-les per a la recepció dels corresponents arcs torals i els nervis que 
ornamenten la volta i les llunetes. Aquestes tenen poca llargada i acaben en una altra cornisa més 
petita i simple que l’anterior. Les dues cornises recorren tot el perímetre de la nau, excepte el mur 
frontal del presbiteri. En la trobada d’aquestes cornises amb les pilastres es creen, en resseguir el perfil 
d’aquestes, la figura d’uns falsos capitells que se superposen i generen un triple ordre. 
 
La cornisa és un element força 
important en l’ornamentació 
d’aquests edificis, perquè a nivell 
simbòlic ens separa l’espai terrenal, 
figurat pel paral·lelepípede, que 
forma el cos de la nau, de l’espai 
celestial, el cercle o esfera, 
representat per la volta. 
 
Entre pilastra i pilastra s’obren les 
capelles mitjançant arcs de mig 
punt. Aquestes capelles ocupen 
l’espai que es genera entre 
contraforts exterior. D’aquesta 
manera queden situades fora de 
l’espai de la nau i permeten la 
instal·lació d’altars sense reduir la 
nau que queda més diàfana. 
 
Els contraforts són uns elements 
estructurals que són necessaris per 
a contrarestar les empentes 
horitzontals de la volta de la nau 
central. L’existència d’aquest  
Detall de la fornícula amb Sant Vicenç, 
 patró de la parròquia, sobre el portal. Autor: Sergi Rayo 2015. 
 
 
element permet foradar els murs laterals de tancament de la nau i traslladar-los a l’extrem exterior 
d’aquells, cosa que facilita la disposició de les capelles en l’espai que s’ha creat. Els contraforts del 
costat de llevant estan foradats amb passos que permeten una circulació longitudinal separada de 
l’espai de la nau. Aquesta comunicació no es dóna a les capelles del costat de ponent. 
 
Les capelles són cobertes amb voltes de canó amb llunetes, l’eix d’aquestes voltes és disposat 
perpendicularment al de la nau. 
 
El presbiteri encapçala la nau pel costat de tramuntana. El seu espai és constituït per la continuació de 
la nau sense cap diferència física, només es distingeix a nivell ornamental i, com ja hem dit abans, amb 
una elevació del nivell del sòl. En l’ornamentació del presbiteri es crea una ordre inferior, constituït per 
arcades i pilastres, que es desenvolupa 
per sota la cornisa general i que divideix el 
tram que conforma el presbiteri en dues 
arcades i tres pilastres amb uns senzills 
capitells formats per un escalonat invertit. 
Les pilastres continuen per sobre dels 
capitells, més estrets, per acabar en na 
cornisa volada que recorre les tres cares 
del presbiteri. Al mur frontal s’hi formen 
tres arcades amb les mateixes 
característiques que les anteriors. En 
aquest mur, per sobre de la motllura, s’hi 
forma un retaule d’estructura 
arquitectònica amb pilastres, arcs i frontó 
triangular, que emmarca tres fornícules. 
La del mig és força més gran que les dues 
laterals. Per sobre d’aquest retaule es 
forma encara una altra fornícula, la qual 
no té cap relació física ni d’estil 
ornamental. 
 
 
 
 
     Interior de la nau mirant cap el prebisteri, des del coro. 
 Autor: Sergi Rayo 2015. 
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Les arcades de la part baixa emmarquen unes exedres buidades dins el gruix dels murs, excepte les 
dues més pròximes a la nau on s’obren les portes de la sagristia i la del campanar. 
 
El primer tram de la nau, del costat de migdia, té dividida l’alçada per un cor que ocupa l’espai entre la 
façana de migdia i les primeres pilastres. Aquest se sosté amb una volta generada per un arc carpanell 
molt aplanat que salva amb poca fletxa l’amplada de la nau. La barana és d’obra, modulada en cinc 
plafons separats per pilastres, decorades amb motius geomètrics. Els plafons són perforats amb 
claustres octogonals que presenten un calat format amb motius vegetals. 
 
Per sobre de les voltes hi ha la teulada situada a diferents nivells, la central més alta que les laterals. 
Tot i amb això, les laterals permeten la creació d’unes golfes que són utilitzades per a mals endreços i 
també ens permeten una comunicació circular, a aquest nivell, per tot l’edifici. 
 
El campanar és una esvelta torre octagonal que s’alça sobre un podi de planta rectangular i que és 
coronat pel conjunt d’una potent cornisa mixtilínia i la barana 
 
Massissa que protegeix terrassa que el cobreix. Sobre els quatre biaixos que transformen el rectangle 
en octàgon s’hi disposen quatre pilons piramidals acabats superiorment amb boles. Les mesures 
generals d’aquest campanar són: 
 
una llargada de 5,78 metres per una amplada de 3,65 metres i una alçada total de 19,74 metres. 
 
El podi se situa a l’esquerra del presbiteri i s’inscriu dins un rectangle format pel mur de ponent i part 
dels murs de migdia i tramuntana de l’edifici romànic i un mur nou que es va construir quan es ca 
configurar el presbiteri. 
 
El campanar té quatre plantes, que es comuniquen mitjançant una escala de caragol encaixonada en 
un costat de la planta. Les plantes primera i segona constitueixen el podi i es corresponen amb la 
planta baixa i el que definim com un entresòl que donava pas a una trona avui desapareguda. 
 
La separació entre aquestes dues plantes és un feble sostre de quadrats de fusta i rajoles, que dóna a 
la planta baixa, una alçada de 2,36 metres. 
 
La planta baixa és constituïda per una petita dependència, de 1x40x1,45 metres i l’espai de l’escala, d’ 
1,52x1,45 metres, separats per un mur de carreus de 30cm de gruix. En la pràctica, aquesta planta és 
un espai de comunicació, la vertical que uneix les diferents plantes i l’horitzontal, que facilita la relació 
del campanar amb la sagristia pel pas que transcorre per darrera del presbiteri. 
La planta entresòl és també de dimensions 
reduïdes, té una llargada total de 4 metres i una 
amplada d’ 1,50 metres, però que és reduïda com 
la planta baixa per l’espai de l’escala, amb el mateix 
mur de carreus de separació. Aquesta planta es 
cobreix amb una part de la volta de canó de l’edifici 
romànic i és il·luminada per un rosetó o ull de bou 
que s’obre en el mur de ponent i que correspon a 
un rosetó que il·luminava la nau romànica anterior. 
 
L’altra part de la volta va ser enderrocada, tot i que 
en queden mostres rellevants, quan van construir 
l’escala de caragol. També té una finestra, avui 
paredada, que rebia la llum de la façana de 
tramuntana. 
 
 
 
 
 
 
 
Interior de la nau mirant cap a  l’entrada. 
 Autor: Sergi Rayo 2015. 
 
 
Les dues últimes plantes són octogonals, tot i que els 
costats corresponents al rectangle de base són força 
més amples que els dels baixos que configuren la planta 
octogonal. La planta tercera té una mica menys de la 
meitat de l’alçada que forma part del podi rectangular i la 
resta que ho fa de la part octogonal. La mesura del 
costat més llarg de l’octàgon és de 3,62 metres, el curt, 
de 2,20 metres i els biaixos d’ 1,10 metres. 
 
La planta tercera és configurada en paredar els tres 
pilars d’un campanar de cadireta que s’elevava sobre el 
mur de ponent de l’edifici romànic.  
 
 
 
Alçat lateral d’un tram de la nau. Autor: Sergi Rayo 2015. 
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Dins d’aquesta planta i aprofitant el sota de l’escala 
que puja a les plantes superiors hi ha un dipòsit per 
guardar-hi algun dels delmes que cobrava l’església.  
La planta quarta és on hi ha les campanes, és 
rectangular per dins i octogonal per fora. A cada cara 
s’hi obre una esvelta finestra amb arc de mig punt. Per 
sobre d’aquesta planta hi ha el terrat. 
A la banda dreta del  presbiteri hi ha situada la 
sagristia que és constituïda per un cos pràcticament 
quadrat que sobre surt de l’amplada de l’edifici general 
i és constituït per tres plantes. La sagristia se situa a la 
planta baixa i és coberta mitjançant una volta de canó 
rebaixada amb llunetes. Les plantes superiors són mes 
modernes, la segona formada per una sala i el 
passadís que ens comunica el pas de la part posterior 
del presbiteri amb les golfes laterals. Per sobre 
d’aquesta planta hi ha una sala inacabada que té la 
meitat coberta per un dipòsit d’aigua.                                      
  Volta amb llunetes de la nau amb els arcs, nervis 
 i claus de volta ressaltats. Autor: Sergi Rayo 2015. 
 
Per darrera del presbiteri hi ha un cos estret, constituït per un passadís a la planta baixa i una galeria 
portificada a la planta pis, que facilita la comunicació entre les diferents parts de l’església, sagristia, 
campanar, golfes, cor sense passar per l’interior 
d’aquella. 
 
Aquest edifici s’enquadra dins el corrent del barroc 
tardà, presenta una forma volumètrica tancada amb 
murs llisos, només la façana presenta una 
ornamentació formada per un portal amb frontó, 
fornícula i rosassa, tot i que una modificació posterior 
va introduir-hi un nou element ornamental, molt senzill 
i sobri, que corona la part més elevada de la façana 
amb un frontó triangular amb un ull de bou al centre 
del timpà. 
 
Detall de la trobada de la cornisa i un pilar. 
Autor: Sergi Rayo 2015. 
La portalada de l’entrada és una bonica portada en relleu que, juntament amb la fornícula superior, 
destaca ostentosament dins la nuesa els de la façana. Aquest portal adopta paràmetres clàssics amb 
una composició que es desenvolupa a l’entorn de l’obertura del portal, emmarcant-la amb dues 
pilastres, l’entaulament i el frontó. Les pilastres són coronades amb un capitell dòric i base àtica que 
suporten l’entaulament format per l’arquitrau, els fris en alt relleu modulat per tríglifs i mètopes amb 
representacions figuratives i la cornisa. Sobre l’entaulament hi ha el frontó, el timpà del qual és llis i hi 
porta gravada la data “1703”. 
 
 
La fornícula superior presenta una rica i ampul·losa ornamentació formada per dues pilastres planes 
amb capitells dòrics i bases àtiques, el fust 
ornamentat amb una doble 
Columna plana on es repeteix un motiu 
geomètric. Sobre els capitells hi ha un 
ornament de forma rectangular que 
emmarca l’arc de la fornícula. Aquest 
ornament es configura amb la continuació 
del motiu de les columnes que se separa. 
Un ressegueix  el límit rectangular i l’altre 
l’arc de la fornícula. A cada carcanyol hi ha 
un putti alat. La fornícula és de base 
semicircular i volta d’un quart d’esfera 
formada per una petxina. Sobre 
l’emmarcament rectangular hi ha un frontó 
partit amb una bola central i sota el conjunt 
s’hi forma una base amb cartel·les, de fulles 
d’acant la de sota les pilastres i amb 
desenvolupament circular convex i perfil 
mixtilini la de sota la fornícula. Aquesta 
última emergeix d’un cul de llàntia de 
gallons. 
 
 
 Alçat interior d’un dels ulls del campanar de cadireta.  
Autor: Sergi Rayo 2015. 
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2.1.3.- APROXIMACIÓ CRONOLÒGICA 
 
L’església parroquial de Riells del Fai, com molts altres edificis que ha mantingut una activitat 
continuada en el temps, s’ha vist afectada per l’exigència a adaptar-se a les diferents necessitats que 
cada època li demanava. Aquesta adaptació va implicar que s’hi fessin modificacions, enderrocs i 
ampliacions que en el transcurs del temps han anat deixant empremtes de cada moment en els murs 
de l’edifici actual. Aquesta juxtaposició d’elements arquitectònics és força evident a la zona del 
presbiteri i a la base del campanar. 
 
La lectura i anàlisi d’aquestes estructures o empremtes ens ha de permetre aproximar una cronologia 
constructiva de l’edifici. Amb tot, però, hem de ser conscients de la dificultat que representa establir una 
cronologia exacta sense la possibilitat de prospectar els murs, per sota dels revestiments, així com tenir 
els resultats d’una prospecció arqueològica que ens pogués delimitar l’abast de les diferents 
estructures existents sota terra. Aquestes mancances ens faran moure dins el terreny de les hipòtesis 
poc provades. 
 
L’anàlisi de les estructures existents ens ha portat a distingir cinc fases constructives que considerem 
que són les més rellevants o representatives del seu moment. 
 
 
Primera fase 
 
La primera fase la situem dins l’època medieval, més concretament dins el moviment anomenat 
romànic. Les estructures d’aquest moment es troben situades a la zona del presbiteri i sota del 
campanar. Són constituïdes pel mur de ponent, i mur de tramuntana, sense poder assegurar que és 
sencer, tot i que la configuració volumètrica del mur ho fa probable. També considerem que encara es 
manté un curt tram del mur de migdia, el que separa l’espai del campanar de la capella del costat.  
 
L’altra estructura d’aquest moment és la meitat de la volta que cobria aquesta part de l’edifici i que ha 
restat integrada al cos del campanar.          
                  
Aquestes estructures ens donarien un edifici romànic que tindria una llargada de 10 metres i una 
amplada de 6,50 metres i una gruixària dels murs d’1,20 metres els dos laterals i d’1,10 el de ponent. 
L’absis estaria situat sota l’espai de la sagristia. 
 
Dels murs d’aquest moment només podem examinar el que correspon a la façana de ponent, realitzat 
amb pedres de paredar de forma paral·lelepipèdica força regular, de mida gran i disposades en filades 
horitzontals no gaire regulars. La pedra té una forma força regular, s’acosta molt a un carreu, però és 
més per les característiques de la pedra local utilitzada que per un treball de talla. 
Aquesta fase es troba com ha hem dit dins l’època romànica. Amb tot, l’hem de considerar tardana, 
atesa la simplicitat de les estructures existents, així com la tecnologia constructiva emprada. Aquesta 
consideració ens fa pensar que som davant d’una construcció rural de la plenitud del segle XII. 
 
 
Segona fase 
 
Aquesta fase ha deixat molt poques restes, que situem a la mateixa zona, sobre el mur de ponent del 
campanar. Les restes que podem observar són els tres pilars d’un campanar de cadireta o espadanya, 
els quals són realitzats amb carreus. Els pilars d’aquest campanar tenen unes mesures de planta de 61 
x98 cm i una alçada mitjana de 3 metres. 
 
També situem en aquest mateix moment l’obertura de l’ull de bou circular o rosassa que hi ha a la 
façana de ponent. Aquesta fase la situaríem ja en època baixa medieval o del gòtic. 
 
 
Tercera Fase 
 
Aquesta fase presenta dos moments constructius diferenciats, però que tant podrien ser consecutius 
com que podria haver transcorregut un lapse de temps entre l’un i l’altre. El primer moment que 
considerem va consistir en la construcció de la nau i les capelles del nou edifici, disposat 
perpendicularment a l’edifici romànic,  tot i que li haurien canviat l’entrada principal en obri un nou portal 
al mur de tramuntana, que podria coincidir amb l’exedra central que hi ha avui al presbiteri. En aquest 
moment també haurien iniciat la construcció del campanar de torre fent el pis que correspon al nivell de 
l’espadanya. 
 
Vindria més tard un segon moment que consistiria en l’enderroc del mur de migdia, l’absis i quasi la 
totalitat de la volta de l’edifici romànic per tal de poder completar el nou edifici amb la construcció del 
presbiteri i la sagristia.  
 
També podem creure que es va continuar el campanar, encara que pot ser probable que aquest 
s’acabés quan van alçar la nau central en la següent fase. Aquesta obra, dels dos moments, és la que 
documentalment s’inicia el 1618 i s’acabaria en una data pròxima a la que s’indica en el portal, l’any 
1703. 
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Quarta fase 
 
Dins d’aquesta fase hi situem l’ampliació, en alçada, de la nau central i es coronaria amb el frontó. Amb 
aquesta obra canviaria la tipologia de l’edifici que adoptaria la tipologia basilical que té avui. 
Probablement també s’acabaria el campanar. Considerem que aquesta ampliació se situa –si tenim en 
compte el tipus d’ornamentació que s’introdueix de tipus clàssic realitzada per un mestre d’obres local - 
com una obra feta a fina del segle XVIII o, més aviat, durant la primera meitat del segle XIX. 
 
 
Cinquena fase 
 
Aquesta fase inclou totes les obres realitzades més recentment, com ara l’ampliació del cos porticat de 
tramuntana i el dipòsit d’aigua situat sobre la sagristia, realitzats enter els anys 40 i 50 del segle passat. 
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2.2.- AIXECAMENT DE PLÀNOLS I CROQUITZACIÓ 
 
 
 
               
       
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis de la Planta Principal (P. Baixa) 
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   Croquis de la Planta Altell. 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis-detall del Pati d’accés a l’Església i Cementiri. 
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                                                Croquis alçat Façana Principal. 
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Croquis alçat Façana Posterior. 
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 Croquis alçat Façana lateral Esquerra. 
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         Croquis alçat Façana lateral Dreta. 
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Croquis alçat Façana Principal Cementiri. 
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2.3.-  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
2.3.1.-  ANTECEDENTS 
Objecte del Projecte 
Consisteix en l’adaptació d’un edifici  existent d´ús religiós a centre polivalent municipal. L’ús actual es 
veurà complementat per la possibilitat de utilitzar la nau principal com una sala multi ús fàcilment 
convertible en un espai sense mobiliari, apte per a qualsevol activitat. 
Per mitjà d‘un sistema de butaques automatitzat, que es poden recollir sota el que ara és el presbiteri 
actual, disposem d’una sala apte per exposicions i altres activitats útils per a la vila. 
A les plantes altells, actualment existeixen una sèrie de sales sense cap ús específic. Algunes d’elles es 
fan servir com arxiu i d’altres per mals endreços. Per aquests espais, es proposa sales de reunions, 
despatxos, arxius i trasters, que diferents entitats de la vila  puguin fer servir. 
El projecte no contempla cap tipus d’alteració en l’envolvent de l’edifici, pel que fa a  modificacions o 
ampliacions. Solament es procedirà al  sanejament i conservació de les façanes i paviments exteriors.  
Al interior, les obres incidiran en tots els paviments interiors i la nova creació de serveis higiènics, així 
com la formació d’una separació entre la sala principal i l’accés, existent en l’actualitat però que no 
s’ajusta a les noves necessitats. 
  
Emplaçament 
L’edifici es troba ubicat a la Plaça de Riells s/n, en el  centre del cas antic de Riells del Fai i pertany al 
municipi de Bigues i Riells, província de Barcelona. 
Les seves coordenades son: 
UTM:       X 433403  Y 4616858 
WGS84:     41° 41′ 55.99″N     2° 11′ 54.65″ E 
ALTITUD:   315,6 msnm 
 
Descripció del Solar 
El solar a on està situat aquest edifici és de forma  lleugerament rectangular, amb  una superfície de 495 
m2 . El seu règim i tipus de sòl és SUC clau EQ – equipaments. 
La referència cadastral és 3468707DG3136N0001RW 
El solar queda limitat pel nord amb  la plaça que dona nom al emplaçament de l’edifici, per la façana est 
limita amb el carrer Mossèn Jaume Plans, per la façana sud, per on s’accedeix a l’edifici, amb el 
cementiri  i  finalment  per  la façana oest  limita  amb  el passatge de vianants de Can Unyò.  
Fitxes catalogació del Patrimoni Arquitectònic             
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2.3.2.-  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
Dades Urbanístiques 
 
L’edifici està catalogat com a patrimoni local d’interès cultural, es per això, que aquesta parcel·la està 
ordenada en un pla urbanístic diferent als edificis del seu voltant.  
 
 
Planejament vigent : POUM de Bigues i Riells (Pla Ordenació 
Urbanística Municipal)  
Qualificació del sòl : Sòl Urbà  
Denominació zona : EQ - Equipaments   
  
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció de les Actuacions  
 
Segons hem comentat amb anterioritat, podem identificar dues part ben diferenciades en l’execució 
d’aquest projecte. L’actuació a l’interior de l’Edifici i a l’exterior. 
 
Adaptació dels espais interiors 
 
Un dels punts principals d’aquesta actuació, radica en la facilitat de conversió de la nau principal 
en un espai sense mobiliari que pugui destorbar a la realització d’una activitat en concret. Per 
resoldre aquest dilema, projectem un sistema automatitzat de emmagatzemen de files de 
butaques sota l’escenari, gràcies a aquest sistema la sala es converteix en polivalent, acollint 
diferents tipus d’esdeveniments segons la configuració de la mateixa. Així la sala pot oferir 
aforament total, parcial o lliure de butaques, segons es decideixi. (Les característiques tècniques i 
funcionals queden establertes en els plànols de detall). 
Per tal de poder gaudir d’aquest sistema es crearà un escenari amb estructura de perfils 
metàl·lics i un entarimat a modus de solera, sobre el presbiteri existent, l’alçada necessària per 
poder ser funcional el sistema és de 1,05m, això ens donarà lloc a la formació de dues escales 
laterals per tal de poder salvar aquesta cota. 
 
D’altre banda, un cop condicionada la sala principal, ens sorgeix la necessitat d’instal·lar una 
divisòria en el seu accés, creant així una certa privacitat a la sala, la solució triada es mitjançant 
un tancament amb plaques de guix laminat,  portes corredisses i tarja fixe a la part alta, per donar 
il·luminació extra. 
Per tal de dotar a les instal·lacions amb serveis higiènics, aprofitem dues petites sales de les 
naus laterals, un d’ells serà adaptat per minusvàlids. 
Les dues escales que donen accés al cor i les golfes, patiran una remodelació per tal d’adaptar-
les a les normatives actuals del CTE. 
 
Els paviments existents es troben en un estat de conservació molt precari, majoritàriament es 
tracta de terratzo, pel que fa a la nau principal, laterals en planta baixa i cor, procedirem a la 
col·locació de peces de marbre crema marfil acabat polit amb format 60x40 col·locat a 
trencajunts, la resta de dependències seran amb peces ceràmiques de gres extruït sense 
esmaltar de 30x30, col·locat a cartabó i junta ample de 15mm, a excepció de l’escenari, que 
pavimentarem amb un linòleum acústic de 4mm. 
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Altre intervenció, contemplarà es la substitució de tancaments practicables, tant interiors com 
exteriors que seran de fusta de Niangón per envernissar. 
 
Sanejat de façanes i l’entorn més pròxim a l’edifici 
 
Les actuacions en façanes, consistiran en un “rentat de cara” de l’edifici. El precari manteniment 
en els darrers anys així com les diverses actuacions i/o reparacions han deixat petjada en el seu 
aspecte exterior. 
Es proposen varies actuacions: 
 Neteja, sanejat, regularització i pintat d’arrebossats existents a les façanes principal, 
laterals i posterior. El color a escollir serà igual a l’existent, un to rosat molt característic 
del paisatge de la zona. 
 Neteja de ràfecs i altres elements ceràmics. Presenten floridura en les parts d’orientació 
nord i brutícia en general pròpia de la seva antiguitat. 
 Eliminació de restes d’arrebossats, a la torre de la sagristia o antic dipòsit d’aigua de la 
població, per deixar vista la pedra existent. Es tracta del únic lloc ha on es pot fer aquesta 
actuació, donat que a la resta de façanes hi trobem una fàbrica de mamposteria no gaire 
vistosa, amb pedres de tamanys i formes molt irregulars. 
 Formació de sòcol perimetral a totes les façanes amb peces rectangulars de 60x40x2cm 
de pedra Sant Vicenç, capçat amb dues peces de remat del mateix material. Aconseguint 
així una protecció extra en les parts inferiors de les façanes enfront de les humitats 
produïdes per l’aigua de pluja. 
 
Pel que fa a l’entorn més pròxim: 
 El mateix tractament de neteja i sanejat i pintat que s’aplicarà a les façanes de l’Església 
ho farem també al cementiri. 
 Pavimentació del pati d’accés i de les voreres del voltant de l’edifici, mitjançant la 
col·locació de mestres de totxo manual col·locats de cantell formant una quadrícula de 
1,00x1,00 m. I posterior abocat de formigó amb un acabat fratassat. (Veure plànol de 
detall). 
 Remodelació de les escales que donen al pati d’accés a la església i cementiri des del 
carrer de Can Unyó. Actualment hi trobem un accés que no s’adapta al compliment del 
CTE. 
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Normatives i referències aplicables. 
 
Aquesta proposta d’adaptació complirà amb les condicions establertes a les normatives y reglaments 
que li son aplicables per raons de seguretat, respecte al medi ambient, etc., així com els reglaments 
específics que en cada cas corresponguin i en particular amb les següents: 
 
Àmbit general 
 
Llei d’Ordenació de l’Edificació 
Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
Generals de l’Estat de l’any 2003. art. 105. 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
Normes per a la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació 
D 462/71 (BOE: 24/3/71) modificat por el RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normes sobre el llibre d’Ordres i assistències en obres d’edificació 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errades (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Llibre d’Ordres i visites 
D 461/1997, de 11 de març 
Certificat final de direcció d’obres 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
Requisits bàsics de qualitat 
 
Funcionalitat 
Normativa en funció de l’ús: Habitatge 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 
D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 
Llei de l'habitatge 
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 
Llibre de l'edifici 
D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de 
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 
D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
Accessibilitat 
 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
RD135/95: 1995 
Llei d’integració social dels minusvàlids 
Llei 13/82 BOE 30/04/82 
CTE DB SU-1 Seguretat en front el risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 135/95 DOGC: 24/3/95 
 
Telecomunicacions 
 
Infraestructures comunes en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació 
RD Llei 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Llei 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Llei 1/98 en la modificació de la Llei d’Ordenació de 
l’Edificació 
Llei 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
Requisits bàsics de seguretat 
 
Seguretat Estructural 
 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Seguretat en cas d’Incendi 
 
CTE DB SI Seguretat en caso d’Incendi 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a 
l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les 
seves propietats de reacció i de resistència al foc 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
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Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Seguretat d’ús 
 
CTE DB SU Seguretat d’Ús 
SU-1 Seguretat davant del risc de caigudes 
SU-2 Seguretat davant el risc d’impactes i enganxades 
SU-3 Seguretat davant el risc d’atrapament 
SU-5 Seguretat davant el risc ocasionat per situacions d’alta ocupació 
SU-6 Seguretat davant el risc d’ofegament 
SU-7 Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Requisits basics d’habitabilitat 
 
Estalvi d’energia 
 
CTE DB HE Estalvi d’energia 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima de agua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Salubritat 
 
CTE DB HS Salubritat 
HS 1 Protecció davant la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministra d’aigua 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Protecció davant el soroll 
 
CTE DB HR Condiciones acústiques en els edificis 
O 29/9/88 BOE: 8/10/88 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 
Llei del soroll 
Llei 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
 
Sistemes Estructurals 
 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 Aptitud al servei 
SE AE Accions en l’edificació 
SE C Cimentacions 
SE A Acer 
SE M Fusta 
SE F Fàbrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
NCSE-02 Norma de Construcció de resistència als sismes. Part general i edificació 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
EFHE Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural 
realitzat amb elements prefabricats 
RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) 
EHE Instrucció de Formigó Estructural 
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) 
 
Sistemes Constructius 
 
CTE DB HS 1 Protecció davant la humitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Materials i elements de construcció 
RB-90 Plec general de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó 
en les obres de construcció 
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
RC-92 Instrucció per a la recepció de cales en obres de rehabilitació de terres 
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O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
RC-03 Instrucció per ala recepció de ciments 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
RY-85 Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de 
construcció 
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
RL-88 Plec general de condicions per a la recepció de totxos ceràmics en les obres de 
construcció 
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 
Protecció contra incendis 
 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i en particular, 
el Document Bàsic Seguretat en Cas d’Incendi DB-SI. 
Reial Decret 241/1994 de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis. 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre per el qual s’aprova el Reglament de instal·lacions de 
protecció contra incendis. 
Les normes UNE especifiques referenciades en les disposicions anteriors 
 
Control de qualitat en l'edificació 
 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
Autorització d’ús de sistemes de forjats o estructures per a pisos i cobertes 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
Actualització de les fitxes d’autorització d’ús de sistemes de forjats 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
Residus i enderrocs 
 
Residus 
 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrer 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
 
Prevenció riscos laborals 
 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269  de 
10.11.1995), modificada por Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social (BOE de 31.12.1998). 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE núm. 298 de 13/12/03). 
 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la vida familiar i laboral de las personas trabajadoras 
(BOE núm. 266 de 5.11.1999). 
 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones i Sanciones en el Orden Social (BOE núm. 189 de 08.08.2000). 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (BOE núm. 27, de 31.01.1997), modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril 
(BOE núm. 104 de 01.05.1998). 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad i salud en el trabajo (BOE núm. 97 de 23.04.1997). 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad i salud en los 
lugares de trabajo (BOE núm. 97 de 23.04.1997). 
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud i la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (BOE núm. 
104 de 01.05.2001). 
 
Normativa relativa a l’adequació a discapacitats 
 
• Código de accesibilidad de Cataluña, Decreto 135/1995, de 24 de marzo (DOGC núm. 2043, 
28/04/1995). 
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• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
• CTE-DB-SUDA Documento Básico Seguridad de utilización y accesibilidad RD 173/2010 de 19 de 
febrero. 
 
Normativa Urbanística 
 
• Normativa Urbanística Ajuntament de Bigues i Riells (POUM). 
 
Compliment del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) 
 
Seguretat estructural  
 
S’intueix que el sistema estructural de l’edifici compleix amb els requisits bàsics de resistència mecànica 
i estabilitat, seguretat i durabilitat.  
Prèviament a la redacció del Projecte d’execució i l’inici de les obres es farà un exhaustiu estudi de 
l’estructura per determinar la seva situació real, i en el cas de que fos necessari, realitzar les 
intervencions necessàries per garantir els requisits bàsics de seguretat estructural. 
 
Seguretat en cas d’incendi  
 
El compliment del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI), té per objecte establir normes 
i procediments que permetin el compliment de les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. La 
correcta aplicació del decret suposa satisfer els requisits bàsics.  
L’objectiu consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris d’aquest edifici pateixin 
danys provocats per un incendi accidental, com a conseqüència de les característiques del projecte, 
construcció, ús o manteniment.  
Segons l’annex SI A, aquest edifici es classifica com edifici d’ús de pública concurrència.  
 
Exigència bàsica SI 1. PROPAGACIÓ INTERIOR  
Segons les característiques de l’edifici, el seu ús i servei a prestar, queda integrat en el grup 
reconegut per el DB-SI com a edifici d’ús de pública concurrència.  
La secció SI1. Taula 1.1., estableix que els edificis classificats com de pública concurrència s’han 
de compartimentar en sectors d’incendi amb una superfície construïda màxima per sector de 
2.500m2. Com que l’edifici objecte del pressent projecte té una superfície construïda total de 
761,79 m2, no seria necessari la compartimentació en sectors d’incendi.  
Exigència bàsica SI 2. PROPAGACIÓ EXTERIOR  
  No queda afectat.  
Exigència bàsica SI 3. EVACUACIÓ  
S’estableix una densitat d’ocupació en aquest tipus d’edifici de 1persona/seient en el cas de 
zones destinades a espectadors asseguts  i de 1 m2/persona en zones destinades a sales d’us 
múltiple.  
Per tant es preveu una ocupació mitjana que no excedeixi les 100 persones en la totalitat, només 
faria falta una única sortida d’evacuació al exterior. No obstant es projecten dues escales 
d’evacuació des de planta altell i una sortida de servei cap el exterior en planta baixa. 
 
Exigència bàsica SI 4. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
En compliment amb la secció SI 4 de detecció, control i extinció d’incendis es disposarà dels 
equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s’indiquen a continuació:  
o Boca d’incendis, donat que la superfície construïda excedeix de 500m2.  
 
Seguretat d’utilització  
 
La configuració dels espais, els elements fixes i mòbils que s’instal·len en l’edifici, es projecten de tal 
forma que puguin ser utilitzats amb les finalitats previstes dintre de les limitacions d’ús de l’edifici, sense 
que suposi cap risc addicional per als usuaris.  
SU enfront al risc de caigudes SU 1. LLISCAMENT DEL PAVIMENT  
Amb la finalitat de reduir el risc de lliscament, el paviment dels edificis o zones d’ús administratiu, 
excloses les zones d’ocupació nul·la definides a l’annex SI A del DB SI, tindran una classe 
adequada segons el punt 3 d’aquest apartat del DB SU 1. 
 
 
 
 
SU enfront al risc de caigudes SU 2. DISCONTINUÏTATS EN EL PAVIMENT  
Excepte en zones d’ús restringit o exteriors i amb la finalitat de limitar el risc de caigudes com a 
conseqüència d’ensopecs o ensopegades, el paviment ha de complir les condicions següents:  
a. No tindrà juntes que presentin un ressalto de més de 4mm. Els elements sobresortints 
del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensions, no han de sobresortir del 
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paviment més de 12mm i el sobresortint que excedeixi de 6mm en les seves cares 
enfrontades al sentit de circulació de les persones no haurien de formar un angle amb el 
paviment que excedeixi de 45º.  
b. Els desnivells que no excedeixin de 50mm es resoldran amb una pendent que no 
excedeixi el 25%.  
c. En zones interiors per circulació de persones, el paviment no presentarà perforacions o 
buits per els que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre.  
 
 
SU enfront al risc de caigudes SU 3. DESNIVELLS  
Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada de 900mm quan la diferencia de cota 
que protegeix no excedeix de 6 m i de 1100mm en la resta de casos, excepte en el cas de forats 
d’escala d’amplada menor que 400mm, en els quals la barrera tindrà una alçada de 900mm, com 
a mínim. 
 
 
                        
                                                     Figura 3.1. CTE. Barreres de protecció en finestres 
 
 
SU enfront al risc de caigudes. ESCALES I RAMPES  
a. Escales d’ús restringit  
L’amplada de cada tram serà de 800mm, com a mínim.  
La contrapetjada serà de 200mm, com a màxim, i la petjada de 220, com a mínim. La 
dimensió de tota petjada es mesurarà, en cada esglaó, segons la direcció de la marxa.  
En escales de traçat corb, la petjada mesurarà en l’eix de l’escala, quan l’amplada 
d’aquesta sigui menor que 1000mm i a 500mm del costat més estret quan sigui major. A 
més, la petjada mesurarà 50mm, com a mínim, en el costat més estret i 440mm, com a 
màxim en més ample.  
Podrà disposar-se de mesetes partides amb esglaons a 45º i esglaons sense tàbica. En 
aquest últim cas la projecció de les petjades es superposarà com a mínim 25mm (figura 
4.1.). La mesura de la petjada no inclourà la projecció vertical de la petjada de l’esglaó 
superior.  
 
 
Es disposarà de barana en els costats oberts. 
                            
                                                            Figura 4.1. CTE. Esglaons sense tabica. 
 
b. Escales d’ús general  
En trams rectes, la petjada mesurarà 280mm com a mínim. En trams rectes o corbs la 
contrapetjada mesurarà 130mm com a mínim, i 185mm com a màxim.  
La petjada H i la contrapetjada C complirà en tota la mateixa escala la relació següent:  
540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
            
                                                                         Figura 4.2. CTE. Configuració dels esglaons 
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ESCALES LINEALS   Codi Tècnic de l’Edificació   Projecte 
Petjada  ≥280 mm  280 mm  
Contrapetjada  130 ≥ H ≤ 185 mm  185 mm  
Relació 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm  La relació es complirà en tota 
una escala  
650 mm  
Nota: a causa de la diferent configuració de les escales, s’ha utilitzat l’escala més desfavorable. 
 
 
 
TRAMS  Codi Tècnic de l’Edificació  Projecte  
Número mínim d’esglaons per tram  3  3  
Alçada màxima a salvar per tram  ≤3,20m  2,40m  
En una mateixa escala tots els 
esglaons tindran la mateixa petjada  
Obligat  Compleix  
En una mateixa escala tots els 
esglaons tindran la mateixa 
contrapetjada  
Obligat  Compleix  
En trams corbs (tots els esglaons 
tindran la petjada)  
Radi constant  -  
En trams mixtes  La petjada mesurarà al tram corb ≥ 
petjada parts rectes  
-  
Amplada lliure (núm. persones 
previstes ≤100)  
1000mm  1000mm  
 
 
REPLÀ  
 
 
Codi Tècnic de l’Edificació  
 
 
Projecte  
Amplada de replà  ≥ amplada de l’escala  Correcte  
Longitud del replà  ≥ 1000mm  1000mm  
 
 
BARANES  Codi Tècnic de l’Edificació  Projecte  
A un costat de l’escala  Quan salvin alçades superiors a 
550mm  
Procedeix  
En tots dos costats  Quan l’amplada ≥ 1200mm o quan 
estigui previst l’ús de persones de 
mobilitat reduïda  
No procedeix  
Salubritat  
 
El conjunt de l’edifici disposarà de medis que impedeixin la presencia d’aigua o humitats inadequades 
procedents de precipitacions atmosfèriques, del terreny o de condensacions, i disposarà de medis per 
impedir la seva penetració o, en el cas, permetre la evacuació sense provocar danys.  
S’haurà de disposar de medis perquè en recintes com en banys, es puguin ventilar adequadament, 
eliminant els contaminants que es produeixen de forma habitual durant el seu ús normal, de forma que 
s’aporti un caudal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió d’aire brut.  
Es garantirà el subministrament a l’equipament higiènic previst d’aigua apta pel consum de forma 
sostenible, aportant caudals suficients pel seu funcionament, sense l’alteració de les propietats 
d’aptitud pel consum, i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant 
mitjans que permetin l’estalvi i el control d’aigua.  
L’edifici disposa de mitjans adequats per l’evacuació de les aigües residuals generals de forma 
independent amb les precipitacions atmosfèriques o aigües pluvials. 
 
Estalvi d’energia i aïllament tèrmic  
 
Es dedueix que l’edifici disposa d’un envolvent adequat a la limitació de la demanda energètica 
necessària per mantenir-se en el nivell de benestar tèrmic en funció del clima de la població, de l’ús 
previst i del règim d’estiu i hivern.  
Les característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, permeten 
la reducció del risc de l’aparició d’humitats per condensació superficials i intersticials que puguin 
perjudicar les característiques de l’envolvent.  
Es tindrà en compte, especialment, el tractament dels ponts tèrmics per limitar les pèrdues o guanys de 
calor i evitar problemes higrotèrmics en els mateixos.  
S’haurà de preveure una instal·lació d’il·luminació adequada a les necessitats dels usuaris i, a la 
vegada, eficaç energèticament disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encès de 
l’ocupació real de la zona, així com un sistema de regulació que optimitza l’aprofitament de la llum 
natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions.  
La demanda d’aigua calenta sanitària es cobrirà mitjançant la incorporació de termoacumuladors 
elèctrics d’alta eficiència, adequada a la demanda d’aigua calenta sanitària de l’edifici. 
 
Protecció contra el soroll  
 
Tots els elements constructius verticals de nova execució (particions interiors, parets separadores de la 
propietat o usuaris diferents, parets separadores de zones comuns interiors, parets separadores de 
sales de màquines, façanes) tindran aïllament acústic requerit pels usos previstos en les dependències 
que delimiten. 
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SUP. ÚTIL (m²)
23
24
25
26
TOTAL SUP ÚTIL
Nivell +3.18 6.27
Nivell +7.34 3.00
Nivell +13.64 7.10
Nivell +18.91 10.66
27.03 m²
CAMPANAR
TOTAL SUP ÚTIL EDIFICI 416.67 m²
PLANTA BAIXA 345.60 m²
PLANTA GOLFES 345.60 m²
PLANTA ALTELL 34.15 m²
CAMPANAR 36.44 m²
TOTAL SUP CONSTRUÏDA 761.79 m²
QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES
(Nivells ±0,00 - +1,05)
(Nivells +3,26 - +7,34)
(Nivell +7,82)
(Nivells +13,64 - +18,91)
Superfícies útils i construïdes  
 
        
   
                 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL SUP ÚTIL
Acc 1 Accés 1 20.10
SP Sala Polivalent 132.80
Esc Escenari 21.79
SM Sala Multifuncional 19.69
B1 Bany 1 10.92
B2 Bany 2 7.32
BA Bany Adaptat 3.95
B3 Bany 3 1.60
Acc 2 Accés 2 17.80
AC Accés Campanar 5.94
241.91 m²
PLANTA BAIXA
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS 
SUP. ÚTIL (m²)
 
                   
SUP. ÚTIL (m²)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL SUP ÚTIL
Cr Cor 36.80
Dist 1 Distribuïdor 1 7.10
Dist 2 Distribuïdor 2 7.10
Arx Arxiu 9.62
Tr Traster 9.85
Sa 1 Sala 1 13.92
Sa 2 Sala 2 19.43
Pas 1 Pas 1 4.00
Mg Magatzem
10.37
9.62
147.73 m²
Pas 2 Pas 2
Dsptx Despatx21
Px Porxo22
9.62
10.30
PLANTA GOLFES - ALTELL
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CAPÍTOL III 
PROPOSTA D’ADAPTACIÓ 
Plànols 
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RELACIÓ DE PLÀNOLS 
 
 PLÀNOL 1,  SITUACIÓ        S/E 
 PLÀNOL 2,  EMPLAÇAMENT       1/250 
 PLÀNOL 3,  REPORTATGE FOTOGRÀFIC     S/E 
 PLÀNOL 4, PLANTA BAIXA PROPOSTA D’ADAPTACIÓ   1/100 
 PLÀNOL 5,  PLANTA GOLFES I ALTELL      1/100 
 PLÀNOL 6,  PLANTES CAMPANAR      1/100 
 PLÀNOL 7,  PLANTA COBERTA       1/100 
 PLÀNOL 8,  PLANTA BAIXA PAVIMENTS     1/150 
 PLÀNOL 9,  PLANTA GOLFES I ALTELL, PAVIMENTS    1/150 
 PLÀNOL 10,  PLANTA BAIXA OBRA NOVA,  ENDRROC I COTES  1/100 
 PLÀNOL 11,  PLANTA GOLFES OBRA NOVA, ENDERROC I COTES  1/100 
 PLÀNOL 12,  SECCIÓ LONGITUDINAL (SL 1)     1/100 
 PLÀNOL 13,  SECCIÓ LONGITUDINAL (SL 2)     1/100 
 PLÀNOL 14,   SECCIÓ TRANSVERSAL (ST 1)     1/100 
SECCIÓ LONGITUDINAL (SL 3) COS SAGRISTIA  1/200 
 PLÀNOL 15,  SECCIÓ TRANSVERSAL (ST2)     1/100 
 PLÀNOL 16,   SECCIÓ TRANSVERSAL (ST 1), COTES    1/100 
SECCIÓ LONGITUDINAL (SL 3) COS SAGRISTIA, COTES 1/200  
 PLÀNOL 17, ALÇAT FAÇANA PRINCIPAL     1/100 
 PLÀNOL 18,   ALÇAT FAÇANA POSTERIOR     1/100 
 PLÀNOL 19,  ALÇAT FAÇANA LATERAL DRETA     1/100 
 PLÀNOL 20,  ALÇAT FAÇANA LATERAL ESQUERRA    1/100 
 PLÀNOL 21,  ALÇATS FAÇANES CEMENTIRI     1/100 
 PLÀNOL 22,  ALÇAT FAÇANA PRINCIPAL MONOCROM   1/100 
 PLÀNOL 23,  ALÇAT FAÇANA POSTERIOR MONOCROM   1/100 
 PLÀNOL 24, ALÇAT FAÇANA LATERAL DRETA MONOCROM   1/100 
 PLÀNOL 25,  ALÇAT FAÇANA LATERAL ESQUERRA MONOCROM  1/100 
 PLÀNOL 26,  DETALL,  SISTEMA RECOLLIDA DE BUTAQUES   1/20 
 PLÀNOL 27,  DETALL, SÒCOL DE PEDRA APLACADA A FAÇANES  1/20 
 PLÀNOL 28,  DETALL, FUSTERIA EXTERIOR     1/75 
 PLÀNOL 29,  DETALL, FUSTERIA INTEIOR     1/75 
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PEDRA NATURAL, REVESTIMENTS, PAVIMENTS, http://www.macaelmarmol.com 
WIKIPÈDIA EN CATALÀ, http://ca.wikipedia.org 
PRODUCTES I SISTEMES PER A LA CONSTRUCCIÓ, http://www.texsa.com 
PRODUCTES EN GUIX LAMINAT, http://www.pladur.com 
FORO D’ARQUITECTURA, http://www.soloarquitectura.com/
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6.  CONCLUSIONS  
 
 
Durant aquest darrer any he estat realitzant el que representa el meu primer projecte quasi com a 
professional, es ben cert que ja porto més de 15 anys treballant amb estudis d’arquitectura  on he 
adquirit experiència però també molts conceptes erronis, els quals he pogut corregir gràcies a la tutoria i 
seguiment d’aquest, el meu projecte. 
 
La experiència ha estat absolutament enriquidora, he aprés a treballar de forma ordenada i cercant 
sempre el màxim rendiment, aprenen de les errades comeses. 
 
El camí no ha estat fàcil, però la experiència ha valgut la pena, estic molt segur que si avui  tornés a 
començar el projecte, l’enfoc seria d’altre manera, les errades superades no serien les falques amb les 
que he topat. 
Altra punt important ha estat el companyerisme,  tot i que es tracta d’un treball individual, pel agafar la 
correcte direcció ha estat indispensable la consulta a companys d’escola i de professió, arquitectes i 
aparelladors, i l’ajut del professor Rafael Marañón, tutor i assessor d’aquest projecte. 
 
Aquest projecte de fi de carrera, consisteix en un projecte bàsic, a on s’ha treballat principalment en la 
reutilització d’espais i en la concepció de diferents ambients mitjançant petites actuacions poc invasives 
que garanteixen la funcionalitat de l’edifici.  
 
Seria molt interessant poder desenvolupar en un futur, el corresponent projecte d’execució  i així poder 
estudiar amb profunditat tots aquells punts que han quedat sense resposta al projecte bàsic.  
 
Cal dir, que per part de l’Ajuntament de Bigues i Riells, aquesta proposta ha fomentat certa expectació i 
inquietud, tals que m’han arribat notícies de que resten a l’espera de la meva exposició davant del 
consistori. Però poder això serà altra “guerra”. 
  
Per últim, no m’agradaria tancar aquest punt sense recomanar la visita obligada a aquest racó del Vallès 
Oriental per tal de poder admirar, a més de l’edifici en qüestió, l’entorn magnífic i la natura que llueix a 
tant pocs Quilometres de Barcelona, tant si fas ruta turística com gastronòmica l’indret s’ho mereix. 
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Des  de aquestes línies voldria donar els meus més  sincers agraïments a totes aquelles persones que 
constantment m’han donat suport fins i tot en els moments més difícils.  
 
Als Pares, per facilitar-me l’accés a aquests estudis  i  no perdre l’esperança en tots aquest anys de 
carrera. 
 
A la meva dona Marta, per les seves humils però valuoses opinions  i a la meva filla Laia de dos anys, 
per no tocar els botons de l’ordinador quan el papa no hi és. 
 
En Josep Bonamusa, Jutge de Pau del Poble, per lliurar-me les claus de l’edifici sense cap restricció, 
així com documentació de vital importància per la redacció aquest projecte. 
 
Els bons professors que he topat al llarg d’aquests anys universitarisi principalment al professor Rafael 
Marañón González, per acceptar la direcció d’aquest projecte, sobre tot quan el temps no jugava a favor 
per l’extinció dels estudis d’Arquitectura tècnica. 
 
I per últim, a tots aquells amics, familiars i companys professionals que des del seu bon criteri m’han 
aportat el que han pogut. 
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